



























































































































































o 迎続に動 く点 Pと線分の長さの関操.証
明の-貸性を理解させたい.
｢学田謀,nA｣
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(7) 動点 Pを底辺 BCのLP点に移臥させて
関係を調べる｡
(イ) 勤点 Pを頂点 1,Cに重なるように移
動させて関係を調べる｡

















































o 酌よりも少 し考え方が広がった晃がす る｡
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(ア) ソフ ト面か ら
これらの実践を通 して, コンピュータのシ
ミ.1レーションにより,一見異なったように
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